



          
           ▲卓獎生樂於服務學習，擔任「閱讀越快樂計畫」說故事志工 
            （攝於彰化國聖國小） 
   本校連續四年榮獲教育部「卓越師資培育獎學金試辦計畫」補助，自 99 學年度至 102 學年度已核定共計 122 名卓獎生，本校辦
理該計畫成效良好，102 學年度卓獎生名額經教育部核定 30 名，較去年度新增 4 名。卓獎生每月核予獎學金新台幣 8,000 元，每年合
計 9 萬 6,000 元獎學金，並予強化師培課程訓練，增進教育專業知能及就業競爭力。本計畫由教育部推動，為師資培育精緻化政策積
極作為，對於確保優質師資「質」與「量」具有正向意義。 















20130715 聯合晚報「師資培育卓獎生 逐年倍增」 
http://mag.udn.com/mag/edu/storypage.jsp?f_ART_ID=466392&kdid
=AR10&r=4 






20130715 中央通訊社「獎學金育師資 教甄錄取逾 6 成」 
http://www.cna.com.tw/News/aEDU/201307150097-1.aspx 
 ▲師資培育中心舉辦卓獎生與分科輔導教師交流會-師生聚餐情形 
